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This international seminar on Language Maintenance and Shift V (LAMAS V for short) is a 
continuation of the previous LAMAS seminars conducted annually by the Master Program in 
Linguistics, Diponegoro University in cooperation with Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. 
We would like to extent our deepest gratitude to the seminar committee for putting together the seminar 
that gave rise to this compilation of papers.  Thanks also go to the Head and the Secretary of the Master 
Program in Linguistics Diponegoro University, without whom the seminar would not have been 
possible.  
The table of contents lists 92 papers presented at the seminar.  Of these papers, 5 papers are presented 
by invited keynote speakers. They are Prof. Aron Repmann, Ph.D. (Trinity Christian College, USA), 
Prof. Yudha Thianto, Ph.D. (Trinity Christian College, USA), Dr. Priyankoo Sarmah, Ph.D. (Indian 
Institute of Technology Guwahati, India), Helena I.R. Agustien, Ph.D. (Semarang State University, 
Indonesia), and Dr. M. Suryadi, M.Hum. (Diponegoro University, Indonesia). 
In terms of the topic areas, the papers are in sociolinguistics, psycholinguistics, theoretical linguistics, 
antropolinguistics, pragmatics, applied linguistics, and discourse analysis. 










NOTE FOR REVISED EDITION 
There is a little change in this revised edition, which as the shifting of some parts of the article by Tatan 
Tawami and Retno Purwani Sari entitled “Sundanese Identity Represented by the Talents of Ini 
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MOTHER-TONGUE (L1) PHONOLOGICAL INTERFERENCE 
IN THE SPOKEN ENGLISH OF SOUVENIR SELLERS IN LOMBOK 
 
Taufik Suadiyatno 





This study aimed to examine the mother-tongue (L1) phonological interference in the spoken English of 
Souvenir Sellers in Lombok. Language and human are inseparable and since the languages of the world 
used in communication, there is bound to be a problem like mother tongue interference. The study reveals 
some troublesome contrasts in the two languages. The data of this study was collected through participant 
observation and interview. The findings proved that interference at the phonological level become one of 
the problems in the spoken English of souvenir sellers in Lombok. The English language teachers have to 
be aware and pay particular attention to the differences in the phonological systems of the first language 
(L1) and the foreign language (FL) which can cause interference. 




Language whether written, spoken, sign or through any means is a tool for communication and English 
language, out of many languages of the world has emerged the most used language all over the world. 
The global village use this language (English) and it stands to be the language of the net. 
As the international language, English accords respect and pride to its speakers. But, some have 
been left with the effective use of this language especially in the countries where the language (English) 
is not the mother tongue or the first language one comes in contact with, for instance in countries like 
Indonesia and many others. 
Indonesian people, especially Sasak people face some problems in learning English, their 
speaking is influenced by their vernacular with giving any changes of English pronunciation such as the 
intonation, spelling, dialect, phonetic and phoneme. This mistake always appear in some kinds of 
English word, for examples; the word that [ðæt] always be pronounced [dæt], word father [fα:ðə(r)] 
becomes [PΛdə] because there is the similarity in Sasak word pade, and the sound of ‘f’ and ‘th’ are 
difficult to pronounce. 
In terms of first language interference in second language learning, Brown (2000 : 95) states that 
it has been common in second language teaching to stress the role of interference, that is, the interfering 
effect of native language on the target language. It is of course not surprising that this process has been 
so singled out, for native language interference is surely the most immediately noticeable source of error 
among second language learners. The saliency of interference has been so strong that some have viewed 
second language learning as an exclusively involving the overcoming of the effects of the native 
language. It is clear from the learning theory that a person will use whatever previous experience he or 
she has had with language to facilitate the second or foreign language learning process. 
This study focuses on the phonological interference of souvenir sellers’ mother-tongue (L1) into 




This present study is a qualitative research. The researcher plays as the observer or the main instrument. 
In this case, the researcher collected the data directly and naturally from the research subjects. 
The subjects of this present study are the souvenir sellers in three locations of tourism objects in 
Lombok; Senggigi, Kuta, and Gili Trawangan. Those sellers sell souvenirs such as T-shirts, pearls, 
necklaces, bracelets, sarongs, watches, masks, potteries, and other local products. The research subjects 
were selected based on certain criteria; (1) they speak English, (2) they are Sasak people, (3) they have 
experience become sellers at least two years. 
The data in this research were collected through participant observation and interview methods. 
In investigating the subjects of this study who get involved in conversation with buyers, the researcher 




did not only watch them but also recorded the event through recording and note taking techniques.After 
collecting the data, the researcher had to reduce some data findings and analysed the significant data. 
Since the data of this study are qualitative data, the researcher applied four phases of analytical process 
based on Dörnyei’s theory (2007: 246) such as (a) transcribing the data, (b) pre-coding and coding, (c) 




FINDING AND DISCUSSION 
Language Transfer and Interference  
It is not an arguable matter that in the process of second language learning the mother tongue and the 
first language of learner are considered as a barrier of second or foreign language use. Learners often 
transfer the elements of their native language when they perform target language. This transfer is 
referred to as negative transfer or interference. However, the learner’s native language can also facilitate 
L2 acquisition, for instance, when L1 syntactical structure is similar to that of L2, it is so-called positive 
transfer. 
Transfer is a general item describing the carryover of previous performance or knowledge to 
subsequent learning. Positive transfer occurs when the prior knowledge benefits the learning task – that 
is, when a previous item is correctly applied to present subject matter. Negative transfer occurs when 
previous performance disrupts the performance of a second task. The latter can be referred to as 
interference. In that previously learned material interferes with subsequent material – a previous item is 
incorrectly transferred or incorrectly associated with an item to be learned (Brown, 2000: 94). Brown 
(2000: 94-97) classifies language transfer into positive transfer and overgeneralization and negative 
transfer or interference. 
 
Transfer in Phonology 
Pronunciation errors have long been thought to be caused by the transfer of phonological aspects from 
the L1 to the L2. For instance, when a language learner attempts to produce an L2 sound, their relative 
success at approaching the target is reliant on their ability to disassociate their L2 utterance from their 
repertoire of L1 phonemes and allophones. Disassociation is often necessary because two languages 
may contain sounds which seem to be the same but are produced by differing articulatory motions. They 
are therefore acoustically different and may be perceived to be divergent from the target by the listener 
(Saville and Troike 2002: 142-143). 
 
Systemic Differences 
In this section, the consonantal phonemes of both languages are compared. The researcher displayed the 
consonant charts of English. The consonant sound charts are divided into rows and columns. The 
columns show manner of articulation, while the rows show place of articulation. The consonant charts 
also show whether sounds are voiced or voiceless by placing voiceless sounds to the left of the centre 
of the column and then voiced sounds to the right of the centre of the column. The glottal sounds like 
[h] are however placed wide in the centre because they are neither voiced nor voiceless. 
 
 
Table 1: English Consonant Chart 
 Bilabial Labioden-tals Dental Alveolar Post-alveolar Palatal Velar Glottal 
         
Plosive/Stop p b   t d   k g  
Affricates     tʃ  dʒ   H 
Fricatives  f (v) (θ ð ) S (z) ʃ (ʒ )    
Nasals M   N        ŋ  
Laterals    L     
Approximants W   R  j   
 




Table 2: Mapping of phonetic realisation between Souvenir Sellers’ English and British (Received 
Pronunciation): 
SS RP Example 
 
 ɪ give, business, milk, busy 
 
ɪ iː speak, people, please, feel 
 
 eɪ Take, make 
 
 e very, friend, ready, many 
 
ɛ eə where, care, fair 
 
 æ happy, angry, hand, have 
 
E eɪ day, eighty, maybe 
 
 ɒ possible, stop 
 
ɒ ɔː four, morning, story 
 
 əʊ know, so, low 
 
ə ə better, again 
 
 ʌ hundred, honey, brother, mother, trust, customer 
 
ɑ ɑː father, ask, far, heart, sharp, bargain 
 
 æ balance 
 
 ʊ put, full, good, look 
 
ʊ uː two, choose 
 
 υə poor, tourist 
 
ɒ 
ɒ from, long, frog 
 




ɛ Aι price, size, write, arrive, high, try, buy 
 
ɑʊ aʊ out, house 
 
ɪə ɪə here, near 
 
 
Note: SS = Souvenir Sellers, RP = Received Pronunciation (British) 
 
The table above shows how the difference between souvenir sellers phonetic realisation to British 
phonetic realisation of English. The sound for phonetic realisation of RP [ɪ], [iː], [eɪ] will be one sound 
in souvenir sellers’ English [ɪ] for some words as shown in the table above. So, sound [ɪ]remain in 
souvenir sellers’ English as in words ‘give’, ‘business’, ‘milk’, ‘busy’. English people pronounce word 
‘people’ [piːpəl whereas souvenir sellers in Lombok will say [pɪpəl].  
The researcher found one phonetic of RP that might be same sound as two different phonetic of 
SS in two different words. The researcher considered this as the exception. They write these exceptions 
phonetic in bold as shown in the table above. Sound [eɪ] will be sound [ɪ] in the word take [tɪk] and 
becomes [e] as in day [de] , eighty [etɪ] , and maybe [mebɪ] . Sound in RP will be [ɛ] in 
SS for words happy [hɛpI] , angry [ɛŋrI , but accepts for word balance which is in RP [bæləns] 
becomes [bɑlɑn] in SS English. The exception is also for [aʊ] , it sounds like [ɒ]in word discount 
[diskɒn] and in words house [haʊs] and out [aʊt] . 
Monophthongs [e] remain in SS English, whereas[eə] and [æ ] in RP merge into [ɛ]  in SS 
English. Word where in RP [weə] and in SS English [wɛr] , word happy in RP [hæpi] and in SS English 
[hɛpi] . Sound [ɒ], [ ɔː] , and [əʊ ] in RP will be [ɒ] in SS as in words possible [pɒsIbəl , four [pɒr] , 
know [knɒ] . Souvenir sellers pronounce word ‘price’: [praɛs] instead of saying [praΙz] , [bae] instead 
of [baΙ] for word buy. The phonetic realisation in words such as day becomes [de] , know becomes 
[knɒ] , take = tI k , poor = [pʊr] , discount = [diskɒn] are pronounced with less glide than the 
comparable diphthongs in RP, so they can be regarded as monophthongs – i.e. vowels with no glide. 
 




Referring to Sasak-Indonesian dictionary (Balai Pustaka: 2001), there are some phonetic 
mentioned such as: [ i], [e] ,[ɛ],[a] , [o] , [ɔ], [u] ,[ ə] . Phonetically the vowel in Sasak is different to 
English phonetics that shown by Meyerhoff (2006: xv-xvii). Thus, the phonetic realisation of the vowels 
in Sasak is less than what they have in Received Pronunciation (RP) and General American (GenAm). 
This is caused the souvenir sellers find difficulties to pronounce some vowel in English correctly. 
The other consideration of the pronunciation of souvenir sellers’ English in Lombok is how they 
pronounce consonants. It is the same as in pronouncing some vowels; they also find difficulties in 
pronouncing some consonants. The following table shows the differences between souvenir sellers (SS) 
and RP English consonant sound. 
 
Table 3: Mapping of Consonant Sounds between Souvenir Sellers’s English and British (RP) 
 
SS Symbol (RP) Example 
 
 P Pen 
 
P F fifty, five, father, fun, finish, for, four, etc 
 
 V View 
 
B 
B big, brother 
 
V very, every, even   
 
T T tell, ten 
 
 θ thirteenth, three, thank, thing, think 
 
D 
D die, day 
 




K K Camera 
 
G G Good 
 
C t Church 
 
S S six, seven 
 





З Measure   
 
H H hundred 
 
M M Moon 
 
N N Nine 
 
ŋ ŋ Sing 
 
L L Like 
 
R R Run 
 
J J Yellow 
 
W W Wine 
 
 
The labiodentals fricatives ‘f (v)’ sounds like ‘p’ for example: fifty: [pIptI]  , five:  [paɛp] , four: 
[pɒr] , forty: [pɒrtɪ] , different: [dIpərən] , for: [pɒr]  , friend: [prɛn] , have: [hɛp] . The exception for 
words very, every and even, the labiodentals fricatives ‘(v)’ sounds like ‘b’ [bɛrɪ] , [ɛbərɪ] , [ɪbən]. 
Bilabial plosive ‘p and b’ remain, it is same as velar stop ‘k and g’ which also remain. 
The dental fricatives – [θ] and [ð] – merge with [t] and [d] , therefore word three = [trɪ] and then 
= [dɛn] . In syllable-final position, -th is pronounced as -t t , so with and birth are pronounced [wɪt] 
and [bət] respectively. Under the influence without is often pronounced with [d] in place of [ð] : 
[wɪdɑɒt], father: [pɑdər] , mother: [mɑdər] . Thus, all of souvenir vendors in Lombok cannot 
pronounce sound [θ] and [ð] ; mouth: [mɑʊt] , think: [tɪŋ] , thank: [tɪŋ] , mother: [mɑdər], the: 
[də].The ‘r’ standing at the end of the word is pronounced and is rhotic. We can see in words father: 
[pɑdər], mother:  [mɑdər], letter: [lɛtər] , your:  [yɒr] . 
The problem in pronouncing sound labiodentals fricative [f] , [v] , and dental fricative [θ] and [ð] 
correctly are happed to all research subjects of the study as we can see in some words in the table 2. It 




is also happed for velar nasal , they will produce the same sound for words ‘think’ and ‘thing’;‘think’: 
[tɪŋ] and ‘thing’: [tɪŋ] . The velar plosive k which stands after velar nasal [ŋ]  is voiceless. The 
conversation below shows the example of souvenir sellers’ pronunciation of English: 
 
“Okay, mom. Because you stay here for long long time, I give you friend price, I give hundred 
sixty.” 
[ɒke]  [mɑm]  [ bɪkɒs] [jʊ] [ste]  [ hɪər]  [pɒr]  [ loŋ] [loŋ] [tɑɛm] , [ɑe] [ gɪp]  [jʊ] [prɛn] 
[prɑɛs] , [ɑe] [ gɪp]  [hɑndrɛt]  [sɪkti] . 
 
The phenomena of sound labiodentals fricative ‘f’ and ‘v’ seem become a problem for Sasak 
people, not only for souvenir sellers in Lombok. In Sasak language they do not have consonant ‘f’ and 
‘v’. The problem of pronouncing sound ‘f’, ‘v’, is not only happed for English words, but also for 
Indonesian words such as ‘manfaat’: [mɑnpɑɑt] , mufakat: [mupɑkɑt] , Taufik becomes [tɑupik , the 
word fonemik sounds like [ponemiɁ] , etc. 
 
CONCLUSION 
The souvenir sellers in Lombok find difficulties in pronouncing some vowels and consonants sound of 
English. The dental fricatives – [θ] and [ð] – merge with [t] and [d] . The phenomena of sound 
labiodentals fricative ‘f’ and ‘v’ seem become a problem for Sasak people, not only for souvenir sellers 
in Lombok. The interference at the phonological level is a major problem in the spoken English of 
souvenir sellers in Lombok. Therefore, the English language teachers have to be aware and pay 
particular attention to the differences in the phonological systems of the first language (L1) and the 
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